




АКЦЕНАТ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЕВА ТИПА
МОМКОВ, дЧЕВ, СЕСТРИН
Познато је да је у књижевном језику српскохрватском вокал
суфикса присвојних придева на -ов (-ев) и -ин кратак. Тако на
пример Дан и ч и ћ наводи
-
a) за придеве на -ов:
мдмков, Петров, попов, pдбов, свекров“, бабов, банов, ђаков,
мачков, бвнов, брлов, пијетлов, стриков“ итд. ;
б) за придеве на -ев:
дчев“, вранчев, врапчев, врачев, јежев, кнежев, краљев,
свирчев, стричев“ и сл.; - -
в) за придеве на -ин:
агин, башин, женин, сестрин, снахин“, бабин, бакин, брајин,
братин, брацин, госпин, ластин, пđпин, сејин“ и сл.
Нормативна акцентологија српскохрватског књижевног је
зика доследно је препоручивала искључиво овакве облике. Исп.
напр. у Правопису проф. А. Белића (1950/52): дчев (стр. 345),
секин (стр. 456) и код проф. М. С те ван о в и ћа : генералов,
младићев”, агин, сестрин“.
Разумљиво је и оправдано што је нормативна граматика тако
поступала: књижевна акцентуација српскохрватска уствари је „ак
центуација у Вуковим делима онако како ју је обрадио Даничић“.






* М. Стевановић, Граматика српскохрватског језика за више разреде
гимназије“, 276.
8 о.с. 277.
* А. Белић, Правопис, 123,
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Па како у Вуковој и Даничићевој акцентуацији суфикси при
својних придева на -ов (-ев.) и -ин имају увек кратак вокал, то је
таква ситуација и у књижевном језику српскохрватском.
Међутим дијалектолошка испитивања која су вршена за по
следњих четрдесетак година показала су да у дијалектима српско
хрватским, и то оним дијалектима српскохрватским који чине
најужу основицу нашег књижевног језика, стање није увек онакво
какво је код Вука и Даничића. Има, наиме, дијалеката наших,
и то дијалеката на којима је и заснован наш књижевни језик,
у којима су вокали суфикса присвојних придева на -ов (-ев) и
-ин дуги. - -
Ево какве податке пружа дијалектологија.
Прво. Проф. М и ли о ш М. о с ко в љ ев и ћ за поцерски
говор вели да присвојни придеви на -ов (-ев.) и -ин у nom.-acc.
sg. masc. имају дуге вокале код ових завршетака“: Петрбв, дчев,
Стеван.
Друго. Гојко Руж и ч и ћ за пљеваљски говор такође
наводи ову дужину код пр и свој н и х придева у nom.-
acc. sg. masc.: братбв, кумбв, попбв, бабин, ћаћин, газдин, теткин,
пашин, агин“ итд.
Ружичић посебно наглашава да се ова дужина јавља једино
код присвојних придева. Код придева који означавају квалитет,
вели Ружичић, вокал наставка увек је кратак: растов, буков,
церов и сл. (ib).
Треће. Принципски се са поцерским и пљеваљским слаже
и говор Пиве и Дробњака. Проф. Јован Вук о в и ћ такође
наводи да у nom.-acc. sg. masc. „придеви на ов, ев и ин у једном
делу овога говора могу имати дужину, управо полудужину која
ће се некад чути као права дужина, на овом наставку обично
иза дугих акцената и кратког низлазног, у двосложним придевима:
бабде, ... банде ... татан ... (поред обичнога бабов ..., бар у из
весним селима овога говора)“. Исп. и: „Полудужина (дужина)
10. Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског говора,
Библиотека Јужнословенског филолога бр. 1, стр. VI и 38.
** Г. Ружичић, Акценатски систем пљеваљског говора, СДЗб III
141—142. .
** Јован Л. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб Х 274.
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ће се чути и код вишесложених придева: писарбе, гардеда, Јаковде
(иако, можда, ређе у овим последњим примерима иза \)“ (ib.).
И проф. Вуковић посебно наглашава да постоји разлика
између присвојних ових придева и придева каквоће: ови последњи
имају кратак вокал наставака ов, ев и ин (o. c. 275).
Нарочито, међутим, треба нагласити да и Московљевић и
Ружичић и Вуковић истичу да у именима празника као Петровдан
и сл. ови присвојни придеви немају дужине.
Четврто. Мил и ја Стан и ћ за говор црногорског пле
мена Ускока такође каже да је вокал придевских наставака -ов,
-ев и -ин у облицима nom.-acc. sg. masc. редовно дуг: Душанбв,
Милошев, сестрпн и сл.“ Накнадно ме је Станић обавестио да
у говору Ускока и придеви квалитета у овом случају имају ду
жину: цербв, растов, буков.
Пето. Да ни ло Вушовић за дијалекат Источне Хер
иеговине који је испитивао наводи нешто друкчију ситуацију.
У овом дијалекту, наиме, према Вушовићеву материјалу, дуг
вокал има само наставак -ин (такође у nom.-acc. sg. masc.), док
је код наставака -ов и -ев вокал кратак. Исп.: газдин, бабин, варин“
и сл., кадунтн“ и сл. ; али: деспотов, бискупов и сл. (о. c. 53).
Сем наведених говора, међутим, у могућности сам да пружим
податке за још два говора који такође имају четвороакценатску
систему, који дакле такође леже у основици књижевног језика
нашег, и у којима су вокали суфикса присвојних придева на -ов
(-ев) и -ин дуги.
Прво. У говору Срема који сам испитивао током 1950, 1951
и 1952 год. констатовао сам да у nom.-acc. sg. masc. код при
својних придева на -ов (-ев) и -ин у случајевима кад овим суфик
сима непосредно претходи неки од узлазних акцената, вокал тих
суфикса може бити дуг: дубв, снајпн, Ацин и сл. У Срему додуше
постоје и облици са кратким вокалом суфикса: дуов, попин. Али,
у вези са сремском ситуацијом уопште треба рећи две ствари.
Најпре — зашто се дужина вокала ових суфикса јавља једино у
** Гласник САН V 2, 329.
* Данило Вушовић, Диалект Источне Херцеговине, cдзб III. 53.
** o.c. 54.
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случајевима кад тим суфиксима непосредно претходи слог са
неким од узлазних акцената. То је стога што је у говору Срема
врло жива тенденција губљења дужина и што се дужине нај
боље чувају после узлазних акцената (в.ЈФ ХХ 279—281). А друго,
у Срему има облика без дужине управо зато што се и у овој по
зицији, тј. после узлазних акцената, дужине такође могу скратити.
Друго. У говору Мачве, који сам испитивао током 1955 и
1956 год., такође сам констатовао да суфикси присвојних придева
на -ов (-ев.) и -ин имају у nom.-acc. sg. masc. дуг вокал: дчев, Иванбв,
Кејпн, Пајпн, сестрпн и сл“.
Као што се види, појава о којој говоримо захватила је знатну
територију говора који улазе у основицу српскохрватског књи
жевног језика. Да би се и посебно истакао значај територије која
је захваћена овом појавом, потсећамо на чињеницу да је и сам
Вук пореклом Дробњак а да из Поцерине и Мачве потиче леп
број наших културних радника који су дали значајан прилог раз
витку наше књижевности и књижевног језика (Стојан Нова
ковић, Лаза Лазаревић и др.).
Чини ми се зато да је оправдано поставити питање: не бисмо
ли можда могли дозволити да се призна право грађанства у књи
жевном језику и облицима присвојних придева на -ов (-ев.) и -ин
који у nom.-acc. sg. masc. имају дуг вокал ових суфикса? Ово
неколико речи и написао сам у тој намери: сматрам, наиме, да има
довољно разлога да се у књижевном језику, поред Вукових облика
без дужине (дчев, сестрин), допусти и употреба облика ових при
дева са дужином (дчев, сестрпн).
На крају две напомене.
Прва — о пореклу облика са дужином. Ј. Вуковић је не
сумњиво у праву када облике са дужином тумачи познатим ду
љењем пред сонантом које је извршено на српскохрватском те
рену (СДЗб Х 275). -
Друга напомена. Са присвојним придевима на -ов (-ев.) и
-ин никако не треба мешати придеве на -ав иако се у појединим
говорима српскохрватским и придеви на -ав (гарав и сл.) јављају
са дугим вокалом суфикса (гарав). Дужина код придева на -ав
** Ваља нагласити да се и у Срему и у Мачви ова дужина јавља само
код присвојних ових придела. Проф. Московљевић ме је обавестио да је
тако и у Поцерини.
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сасвим је другог порекла: то је стара, прасловенска дужина коју,
додуше, не познаје наш књижевни језик, али која се чува у неким
нашим говорима (в. код Ј. Вуковића, СДЗб Х 276 и д.). Дужина,
пак, код придева на -ов (-ев.) и -ин развила се у нашем језику када
се, после губљења полугласника у слабом положају, дуљио вокал
последњега слога испред сонаната в и н (в. код Ј. Вуковића, СДЗб
Х 275 и тамо наведену литературу). Сем тога, у већини говора
где се јавља, дужина наставка -ав задржава се и у женском и у
средњем роду као и у косим падежима, док је дужина наставака
-ов (-ев.) и -ин ограничена искључиво на nom.-acc. sg. masc.
Берислав М. Николић
